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Els camins tradicionals del Bages 
Fins a I'any 1835 Iünic mitja 
de carnunicació amb I'exterior 
del Bages eren els camins per 
anar-hi a peu. amb covoll 
o amb anirnals de bast. 
En aquest article es fa una breu 
pinzellodo sobre quins eren 
aquests camins i corn olguns 
d'ells s'han convertit en I'oauol 
xarxa viaria que travessa 
la comorco. 
Marc Torras i Serra 
Deell dels caminr del Corregimenr de Manrera (s. XVIII) 
T r a o o ~  1 9 9 6  D o u r i i r  . 17 
Vista del pont de Martorell i de 
la muntanya de Montserrar per 
Alexandre de Laborde. 
Ai i ih aqiiest iinicle ni> pretenem ni  
podeiii fer un estudi exhaiictiu de la 
xarnti de coiiiunicacions i Iii sevii evo- 
Iiiciii historica iiI Rages. ates que si hé 
Iia eskit molt trehnllat per n alfiins 
iiiiinicipis i pera aleunes &p«qiics ciiii- 
cretes'. enc;irii cal Ter iiiolis trehalls i 
receriliies d' imhit l o a l  ah;iiis de poder 
re:iliiz:ir una hiinn sintesi criiiiarcül. Gil 
dir. pero. qiie per ii fer iiqiiesis trchalls 
s»rtos:iiiient comptem iiinh i in hiii i 
:'ruin de dociinientiició d'6poc:i iiiedic- 
val i iiioderna qiie. esttidiadii de iii:ine- 
rn sistcnihtica pot oierir niiiltes dades 
sohre els cnniiiis qiie travessaveii la 
coiiiiirca. A i x i  ineteix, i p;ir:ilrl.lanient 
i i l s  esiudis h;isiiis en la dociiiiientaciii. 
t:iiiihé 6s necessnri fcr reciills de topo- 
nimia i estiidis de ~eogr i i t ia lociil q i i r  
eris inkirmin de les xarxcs de ciiiiiins 
lilcills. 
Per iiquest iiioiiii. el1 aqucst aniclc 
n11nii.s farem iins hreus coiiieiitiiris ii 
xlguiis nspectcs relacioiiats amh I'evo- 
luciii historien de les principils vies de 
coiiiiinic:iciii qiic. fiiis al segle pass:ii. 
iriivessiveii el Riiges. 
La xarxa de comunicacions 
abans de les carreteres 
En priiiicr Iluc. ciil coriienqiir dient 
que fins ii iiiicis del seglc X I X  iio es va 
iraqiir Iii priiiiere camterii. que ü tr:ivés 
de cnii Maqnna. cciniiinic:iv:i Miinresa i 
la coiiiiirca siiih I;i qiie iiiiavii de I3;ircc- 
lona a Lleida. Aqiiestii carretera. qiie en 
iilgiins tr;iiiis j a  va coiiieiiqiir a fuiicio- 
nsr diir;int In priincra decadii del segle 
XIX. no \';i estiir toialinent iiciihedo 
fins n I'iiny 183.5. En iiqiiest iispecte. i 
ient iin iiicis, cal dir qiie eiitciieiii per 
"ciirreleril". en el sciirit actiial. iiii:i viii 
(le coiiiiiiiiciició aiiipl:~ i iiptii per :il paz 
de \,chicles anih rodcs. 
Ahaiis del 1835. doncs. les coiiiiini- 
ciicions del Rases aiiih I'extcrior es 
feien 3 iriivfs de caniini que. si hé cii 
iiIgiin5 llocs ereii prnii iiiiiples i pl:~iiers. 
en d'altres trains ereii estrets i ciisteriiis 
i no periiietieii el p:is de ciirriintges. 
inotiu pel qual les ciimuniciicions i 
trnnspnit iiitih les coniürqiies i ciiiiiits 
vc'ines s'hiiviii de fer he 21 pcii. hé ii 
ciivall r i  ;iinh aniniiils de hast. 
Pel que LI, diincs. a la xorxii v i i r i i i  
del Bages. i sense ciiiriir e11 niés <Ict:ills. 
pcidem dir (lile. a :raiis trets. es devia 
iiiiinienir. ainh heii poqries \.;iriiints. 
entre I'i.poc:i iherica i linals del seelc 
X V l l l  i iiiicis del XIX. 
Així. podeiii dir qiie les friiiis vies 
de coiniiiiic:iciA qiie creii:iven lii 
coiiiarca eren les qiie piijaven per les 
viills del Lliihrcgai i del C.ir<lener i la 
que. des de Vic i Moih. per 13 Giiviirre- 
\a. i irr ikiva 31 pla de B;igcs i. des d'ii- 
ilui. enlla~av" :iiiih les ;iiitcriors per 
ciiniiiiii;ir pcr I:i \'al1 de Ri~iiidell c:ip a 
Iii Scfarrii i I'LIrgell. 
Tni aixii. evideiitiiient. al ni;ir:e de 
totii Iii u;irx:i de caiiiins c~iic. des iI'&po- 
c:i pre-roiiiiinii. c»niiiiiicii\*cn Iii niiin1:i- 
iiyi de sal de Citrdiiii:~ iiiiih les priiici- 
piils tiiit;iis i iiiiclis pohliith (le I'iiiteriiir 
(le I'actiiiil C.italiiny:i i siiih cls princi- 
p a l ~  ports de le cr~stii ciit:iloiia. 
Així. pcl que Cii e I'?p«ca roinariii. 
pridcni f:iirchi. asscgiirnr qiie :iqiiestes 
vics ps invc i i  pel c«.;iat de lo Torrc del 
Hreny i Iii vil.l;i i sepiilcre de Biiirle\. 
eii el teriiic de C;istellgali. i priip de la 
rccentnicni cxciiv:ida vil.l;i de Siini 
Aiiiiiiiq. al ieriiie de Rii.jiideI1. 
A mes d'aquestcs graiis vies o cixns 
h:isics. pcr¿~. cnl ienir prcseiii I'cxisil.ii- 
cin de i»t:i i i r i i i  iiiiiiiiii dc pctits coi-riols 
i c;iiiiiiis qtic cniiiiiniciiveii cls diversos 
puhlats entre \i i iinih les vies priiici- 
pillr. 
E\~ideiiti i iciii. I':ipiriciS de iioiis 
iiiiclis (irhans. (i el c:invi de pes especi- 
lic d'algiiiis d'iiqiiests. vii k r  qiie. ii i i ih 
el temps. el traqiit ilcls gians eixns 
(;alniiir, tic IierraiInr;i <le Uarce- 1 J 
Baiscluna. lona d lVi;~iii.esa. 11 l! Camino de Iierradura <le Maiiresa á Caláf. 9 o 11 
Maiiresa. II IIzK~" iscro,4t. 
1%- 4 Meson del Pinás. 
Sanramans. 
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Quadre amb les distancies hodriem entre Manrera i Barcelona pel cami Quadre amb les distancies hareirier."a par de tropa".entre Manrera i 
ral del col1 de Davi (ltinerorio de los provincias de Borcelaoo,Tarrogono, Calaf. (itinerario de lar provincias de Borcelano,T'riogono, Lérido i Gemno 
Lérido i Gemoo. 1823) 1823) 
variés Ileugerainent en alguns dels seus 
trams. 
Dels canvis que esmentem, el prin- 
cipal, sens dubte, seria, ja en epoca 
medieval, la desaparició del camí que 
comunicava el Bages amb el Baix Llo- 
bregat a través de la val1 del Llobregat, 
tot evitant el pas del Cairat a través del 
col1 de les Bruixes, prop de I'actual 
capella de Sant Salvador de les Espa- 
ses, i la substitució d'aquesta via pel 
camí ral que comunicava Manresa amb 
Barcelona a través del Pont de Viloma- 
ra, el col1 de Davi, Sabadell i el col1 de  
Montcada. 
Aquest canvi, sens dubte, va ser 
degut al fet que si bé en epoca pre- 
romana Barcelona tenia ben poc pes 
especific i el principal port de  la costa 
es trobava en el delta del Llobregat, en 
epoca medieval Barcelona ja s'havia 
consolidat com a una placa forta, 
darrere de les inuralles romanes que la 
protegien i el port ja s'havia situat al 
davant d'aquesta ciutat. Per aquesta 
raó, progressivament s'havia anat 
abandonan1 el camí cap al delta i n'ha- 
via aparegut un de més recte que duia 
directament cap al nou port i el princi- 
pal nucli de poder economic i politic 
del país. 
Per aquest motiu, cal dir que fins a 
inicis del segle XIX el camí ral del col1 
de Daví va ser la piilicipal via de 
comunicació de Manresa i les comar- 
ques del Bages, Berguedi i Solsones 
amb la ciutat i port de Barcelona i amb 
la costa. 
Així, pel que fa a les grans Iínies de 
comunicació que unien Manresa amb 
('exterior, podem dir que, a inicis del 
segle passat, aquests camins eren els 
1 1  horca 114 
Calaf * 
7 hores 112 
6 harer 114 
Esquema delr principals caminr amb reurerior de la comarca 
que anaven de Manresa a Barcelona 
pel col1 de  Davi, amb una durada del 
viatge a pas de tropa de 13 hores, e1 
camí que anava a Vic, amb I I hores i 
quart, el que duia a Cardona, amb un 
viatge de 7 hores i quart, el cami d'I- 
gualada, amb 6 hores i quart, el camí 
de Berga, amb 11 hores de  viatge, i el 
de Calaf, amb un trajecte de durava 7 
hores i mitja. 
A més d'aquests, hi havia un altre 
camí que, passant per Santpedor, 
enllacava els camins de Vic i de Berga 
amb el de Cardona2, tota la xarxa de  
camins que, des d'epoca pre-romana, 
duia a la muntanya de  sal de  Cardona i 
els que, des de I'Edat Mitjana, con- 
duien al monestir de  Montserrat. 
Tots aquests camins, inalgrat la 
referencia que en donem ja sigui del 
segle XIX, eren els mateixos que, amb 
ben poques variants, s'havien fet servir 
al llarg de I'Edat Mitjana i Moderna. 
A part d'aquests camins principals, 
pero, hem de tenir present tota la 
ilnportant xarxa de camins secundaris 
que comunicaven els pobles de  la 
comarca entre si i els altres, ja de  
caricter local, que duien a masos, 
camps, horts, fonts, etc., molts dels 
quals encara perviuen. 
De tota aquesta espessa xarxa de  
camins, els que podríem dir que s'han 
conservat majorithriament i que mante- 
nen el seu tracat original, malgrat I'a- 
parició de les noves carreges  i el crei- 
xement urbanístic de  les diverses 
poblacions, són els camins de tipus 
local, així com també f o r ~ a  dels de la 
xarxa secundiria, alguns dels quals, 
Carruarge de I'Agbncia Mora. rranrporranr 22 roner I'any 1908. 
amh petits canvis. han esdevinsiit I';ic- Uii;i altra de les restes qiie enc:ira ~!oii>i.t~i ~ ) ~ . i i  ri irc~.ri< <i i  ii.xic . v i -  hl;iiiwi;i. 
tu;il xarxn de piste3 lorestals. I V X 5 -  p i i p  44~1~41>11. Ir\ < lA i i l i i i i i  Irrr.iiiJii podem trohiir al cost;tt d';ilgiiii d'a- 5t)hrc e l  <.#teu r.tl clcl ct,ll LIC 1).8%; t1:l:RRANIIO I 
Pel que fü als c:iiniiis principal5 de quests camins s6n les parets dels edifi- KOIG. :\niiiiii rr;jiiiciii,.3 I ~ J , I , ~ ~ L . w <  ,i<. <iiir I I , .~ 
co1iiuiiictici6 intern;~ i ;iiiih I'extcriiirde cis d'hostals i d':iltres iiilrüstructures rrn, d , ~ , t i t ~ ~ ~ . ~  I:! ,,( ttr, ,,,/ OP !~o~~c.t.~rjr,O , ~ ! , , , I ~ c .  
ii!.~ C:nz~ll 13crn;~I. 15 - 1 ' ~ z h I ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  <le l',\httl#.t I:i coiiiar~a, liem de dir que 12 seva que hi havia al costat dels ciiiiiiiis. De 1 h t l .  hlonl*r.lr;i,. I < l X X i .  ,, Icr qi,r 
transform:ició en les actu:ils ~ i r rc tc rcs  tota 121 xarxa d'hosinls oue hi  ha\'iii n i i r i ' i i  o.,Ic~., f., iiihie (;ila~sili;i el( . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t  i~i.iiii< 
ha fet que en :iqiiest iiioiiient noiiiés 
qliedin hen pocs rastres visihlcs del que 
havien esta1 els traGiits dels sesles 
~iiediev:ils o moderns. 
Així. de niolts d'ells. I'únic qiic en 
queda són moltíssi~iies noticies ilocu- 
inent;ils. nlgiins poiits ;inih els qiinls es 
salviivii el pns dels r i i i s  i les restcs d'nl- 
g~ ins  hostals que hi  Iinvia n peii de 
cainí. 
Pel que fii als ponts que encar;i per- 
diireii. h i  dest;icaríein els poiits vell i 
i1oii de Manress, el de Sallent, el del 
Pont de Vilomara. les restes que es coii- 
serven del de Cahriunes i. ja íiirii de la 
xarxa hasica. els de Castellhcll i el de 
Monistrol de Mcin1serr;it. aquest d:irrer. 
cntiini de Manresa. enc;irii es p111 con- 
1eiiipl;ir la gr;indiositai de I'hiistal de 
Siiiit J~iurne de V:illhonest:i i c l  caseriii 
de I';iiitic hostal de la Baret:!. :il ~ i i i i í  
riil dc col1 de Daví. 
Amh tot, peri~. dins d'aqoest pino- 
r;iiii;i iiegstiii de nianca de restes visi- 
hles. cal rein:ircar I'excepciii del c:iiiií 
rii l del col1 de Diivi. el qii:i1. atks qiie 
iii:ii no va ser trnnskirmat en carretera. 
es conserva liirqa hé en I;i iii;~jiir piirt 
del triiiii que va del Pont de Viloii1;irii 
fins als mas de la Barata. g i l  ternie de 
Mat~idepere. 
Notes 
vinciilat a la xnrx;i de comunicacions 
l. 1:" :i<I"L'I **pL.r,c lirlii <le <1r<,;ir;ir I i *  ;ip<>n.icii>ii\ 
que condiiis els pelegrins al iiioiiestir 
, I ' A I ~ C ~  RC,,CE ,ii~)rc le> coliiunir;iriiiiii ;, I;, httin~ 
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